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ЗВІТ  
про роботу  
Науково-технічної бібліотеки  
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
за 2017 рік  
Відкрита система – система, яка перебуває 
в стані постійної взаємодії (обміну) зі своїм 
навколишнім середовищем  
Вікіпедія  
Управління 
 
Бібліотека КПІ – відкрита система 
Візія 
 процесно-орієнтований  
 інтелектуальний 
 комунікаційний 
 інноваційний центр 
 визнаний університетською та 
фаховою спільнотами 
 який гнучко реагує на постійно 
змінні потреби та очікування 
клієнтів 
 
Місія 
Задля інтегрування КПІ в світовий 
науково-освітній простір створити 
і розвивати для дослідників 
університету середовище, що 
сприяє дослідженню, навчанню 
та викладанню, через якісний 
інформаційний супровід, 
сервісність та комфортний 
фізичний і віртуальний простір 
Цінності 
 Сервісність та Відповідальність 
 Відкритість та Доступність 
 Почуття та Повага 
 Досконалість та Інноваційність 
 
 
 
 
Реінжиніринг процесів та їх 
максимальна автоматизація 
 Бібліотека – процесно-орієнтована система 
 Зміна організаційної структури відповідно до основних 
бізнес процесів 
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Книговидачі (к-сть) 
Всього Паперові Електронні 
Книговидачі 
Нові послуги та сервіси 
 Електронне замовлення та єдиний пункт видачі 
літератури 
 
 Замовлення докомплектування літератури через 
WEB-OPAC 
 
Підтримка дослідницької та освітньої 
діяльності університету  
 
Підтримка дослідницької та освітньої 
діяльності університету  
Центр інформаційної підтримки освіти та 
досліджень 
 
 Співпраця бібліотеки з Департаментом науки та 
інноватики, Департаментом перспективного 
розвитку, Вченим секретарем, Видавничою 
службою УРАН, редакціями наукових періодичних 
видань, оргкомітетами конференцій, кафедрами, 
науковцями  
 
Доступ до наукометричних баз даних  
Web of Science та Scopus 
 
Розвиток наукових періодичних видань 
відповідно до міжнародних стандартів 
 Анкетне опитування та Звіт щодо роботи редакцій наукових 
видань «КПІ ім. Ігоря Сікорського» у 2016 р. 
 
 Рекомендації щодо приведення наукових видань  у 
відповідність міжнародним стандартам 
 
 Тематичний план занять для представників редакцій 
 
 Система депозитарного збереження обов'язкових 
друкованих та електронних примірників наукових 
періодичних видань 
 
 Розповсюдження паперових і електронних версій видань 
до закордонних бібліотек  
Реалізація політики відкритого доступу 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 Наукові періодичні видання на платформі Open Journal 
Systems 
 
 Наукові конференції на платформах Open Conference 
Systems та Open Journal Systems 
 
 Наукові та освітні матеріали в ElAKPI – відкритому 
електронному архіві – підготовка до інтеграції з 
Національним репозитарієм академічних текстів 
 
 
 
 
Наукові періодичні видання на 
платформі Open Journal Systems 
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Підвищення рівня наукової активності 
дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського 
 Обчислення та аналіз загальноприйнятих наукометричних 
показників (цитування, h-індекс) за Scopus, WoS, Google 
Scholar  
 
 Консультування та навчання 
 Cтворення авторського профілю у Google Scholar та ORCID 
 Редагування авторського профілю в Scopus, WoS та Google Scholar  
 Розміщення документів в ElAKPI 
 
 Допоміжні матеріали, інструкції, рекомендації 
 Реєстрація профілю дослідника в ORCID 
 Коригування авторського профілю в Scopus (оновлено) 
 Створення авторського профілю в  ResearcherID 
 
 
Участь у робочих групах з  
підвищення якості та видимості  
наукової складової 
 Наказ «Про забезпечення належної ідентифікації наукових і 
науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського 
в міжнародному науковому просторі» 
 
 Наказ та Положення про преміювання працівників і 
здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за 
публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних 
наукометричних базах даних Scopus та Web of Science 
 
 «Положення про преміювання працівників КПІ ім. Ігоря 
Сікорського за оприлюднення результатів наукових 
досліджень у виданнях, що індексуються в міжнародних 
наукометричних базах даних Scopus та/чи Web of Science» 
 
Культура академічної чесності та 
запобігання плагіату 
 Робоча група з академічної чесності університету 
 Опитування з питань академічної чесності серед керівників 
навчально-наукових підрозділів університету від Соціо+  
 Договір з UniChek на 2018-2019 рр. – перевірка всіх академічних 
текстів, створених в КПІ на плагіат 
 Наказ № 1-437 від 18.12.2017 “Про забезпечення функціонування 
системи запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря 
Сікорського” 
 Конференція «Академічна доброчесність: практики 
українських ВНЗ» - спільно з Американськими радами з 
міжнародної освіти – квітень 2017  
 Дискусія «Академічна доброчесність: студентський діалог» 
- спільно з з Американськими радами з міжнародної 
освіти – грудень 2017  
 
 
 
 
 
Матеріали до курсів 
 
 Сервіс електронного каталогу - 
http://opac.kpi.ua/F/?func=file&file_name=find-
b&local_base=courses  
 13 курсів – Кафедра теорії, практики та перекладу 
англійської мови  
 
 
Комфортне фізичне середовище 
 
Комфортне фізичне середовище 
Співпраця з  
Департаментом адміністративно-господарської роботи 
Департаментом перспективного розвитку 
Студентськими ініціативами 
 
 
 
  4 400 м2 
6 320 м2 
3 149м2 
 
13 869 м2 
Для зберігання фондів  
Для обслуговування 
користувачів  
Офісні та технічні 
приміщення 
Комфортне фізичне середовище  
 Освітлення в Залах №9 та №14, Залі каталогів,  
      Залі культурно-просвітницької роботи 
 
 
 Розпочато капітальний ремонт читальної зали №5  
 
 
 Промито систему опалення, теплоізоляція труб 
постачання в бойлерній, утеплення дверей 
вентиляційних шахт бойлерної 
 
 
  
Комфортне віртуальне середовище 
 
Електронний каталог - WEB-OPAC - 24/7  
 Віртуальні колекції: нові надходження, РЦВ, дисертації, 
методички, праці викладачів, історія  
 Електронне замовлення літератури  
 «Електронний формуляр» - контроль видач літератури, 
подовження  терміну видачі окремих примірників 
 «Моя е-полиця» - управління відібраними при пошуку 
бібліографічними записами  
 Запит докомплектування 
 Матеріали для курсів 
 Авторитетний файл імен викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського  
 
 
 
 
 
 
  
Електронний каталог - WEB-OPAC - 24/7  
 
ElAKPI http://ela.kpi.ua/ - нова версія 
 ELAKPI http://ela.kpi.ua/ - нова версія 
 
 18 634 документів  
 
 Завантажено користувачами  у 2017 р. - 4 142 546    
 
10368 
1604 
780 
1651 
4231 
Статті з періодики 
Дисертації, 
автореферати 
ЗНДР, анотовані 
описи ЗНДР 
Мат. Конф. 
Навч. Мат. 
Веб-сайт www.library.kpi.ua    
 51 000 унікальних користувачів 
 понад 27 000 сеансів 
 
WiFi без реклами 
Креативне комунікативне середовище 
Креативне комунікативне середовище 
 
 
 
 
 
  
Співпраця з студентськими ініціативами, підрозділами КПІ, 
культурними та освітніми установами 
 
 
 
 
 
  
Креативне комунікативне середовище 
бл. 120 заходів – понад 11 000 осіб 
 Науково-практичні конференції, семінари 
 Школа абітурієнта, хакатони… 
 Що, де, коли? Шахові турніри 
 Школа екскурсовода КПІ, Живе лідерство 
 Лекції, зустрічі, виставки … 
 
 
 
 
 
 
  
Креативне комунікативне середовище 
 
 
 
 
 
 
 
  
Креативне комунікативне середовище 
 
 
 
 
 
 
 
  
Системна наукова діяльність  
 
Напрями дослідження 
Стратегічне управління бібліотекою 
 
Наукова бібліографія 
 
Авторитетний контроль 
 
Сучасні стандарти створення електронних 
каталогів 
 
Дослідження рідкісних і цінних фондів  
 
Видання та публікації 
 2 видання та 7 публікацій 
– Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря 
Сікорського: 2017- 2020 рр. / уклад. Оксана Бруй ; Нац. техн. ун-т 
України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», Наук.-техн. б-ка 
ім. проф. Г. І. Денисенка.. – Київ : Ліра-К, 2017. – 38 с. 
 
– Василь Герасимович Дригайло : біобібліогр. покажч. / уклад. К. С. 
Мошинська ; наук. ред. В. Г. Дригайло ; М-во освіти і науки України, 
Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського», 
Наук.-техн. б-ка ім. проф. Г. І. Денисенка. – Київ : Ліра-К, 2017. – 88 
с. : портр., фотоіл.  
 
 
Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до 
втілення 
 Науково-практичний семінар – 2017 
Щорічна науково-практична конференція – 2018  
 
Систематичні залучені зовнішні 
ресурси 
 
 
  
Електронна бібліотека 
 Центр оцифрування в Бібліотеці КПІ – грант EAP Connect 
 dLibra 
 dMuseum 
 dArceo 
 dLab 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
Систематичні залучені зовнішні 
ресурси 
Залучено зовнішніх ресурсів (фінансовий еквівалент) 
651 135 грн.  
 
 
 
 
 
  490 645  
160 490  
Книги Підв. Кваліфікації 

Штат бібліотеки  
Бібліотечних працівників – 111 штатних 
одиниць, 118 працівників 
 
Технічних працівників – 29 штатних одиниць 
 
2017  
 
 
 
 
 
  
Звільнилося 
 
 
7 бібліотекарів 
7 технічних працівників 
Прийнято на роботу 
 
 
7 бібліотекарів 
8 технічних працівників 
Людський капітал – компетентність, 
умотивованість, сервісність 
Творення команди бібліотеки  
 
 
 
 
 
  
Людський капітал – компетентність, 
умотивованість, сервісність 
Творення команди бібліотеки  
 
 
 
 
 
  
Людський капітал – компетентність, 
умотивованість, сервісність 
Творення команди бібліотеки  
 
 
 
 
 
  
Людський капітал – компетентність, 
умотивованість, сервісність 
Творення команди бібліотеки  
 
 
 
 
 
  
Людський капітал – компетентність, 
умотивованість, сервісність 
Підвищення кваліфікації – 90 працівників 
 
 
 
 
 
 
 
  
Людський капітал – компетентність, 
умотивованість, сервісність 
Професійні візити до українських та закордонних бібліотек  
 
 
 
 
 
  
Людський капітал – компетентність, 
умотивованість, сервісність 
Професійні візити до українських та закордонних бібліотек  
 
 
 
 
 
  
Брендінг 
Ефективна комунікація 
 
ЗМІ про нас 
 27 публікацій  
 14 – у газеті «Київський політехнік» 
 UA.NEWS 
 Уикенд 
 БЖ - Журнал большого города 
 Хмарочосі 
 інтернт порталах Carpe Diem 
 Студвей – можливості;  
 
 відео записи на каналах: Espreso.TV, 112 Україна, KPI TV 
 
 радіоефір – канал “Культура” 
 
 
 
  
Соціальні мережі 
Підписників - 2 388  
https://www.facebook.com/LibraryKPI  
https://www.instagram.com/kpi_library/  
Підписників - 2 388  
Підписників – 1 086 
Google+ 
https://www.youtube.com/  
 
Telegram  – https://t.me/kpi_library 
  
  
Плани – 2018 
 
ЧИ МАЄТЕ ВИ ПЛАН, МІСТЕР ФІКС? 
Плани – 2018 
 
 
 Система навігації по приміщенню Бібліотеки  
 
 Освітні студії Гретера і Криванека + Planka  
 
 Енергозбереження бібліотеки 
 
  Розширення електро- та комп’ютерної мереж 
 
 Розширення WiFi 
 
 Оновлення комп’ютерної техніки 
 
Плани – 2018 
 
 Електронне видання монографій Університету на відкритій 
видавничій платформі Open Monograph Press  
 
 Веб-портал бібліотеки 
 
 
 Електронна бібліотека  
 
 Перехід на RDA – каталогізація 
 
 Предметні бібліотекарі 
 
 Платні послуги 
 
 
 … 

